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Мета і завдання.Метою роботи є дослідження впливу кута повороту деталей 
взуттявідносно їх основного положення на процент використання матеріалу при його 
розкрої. 
Об’єкт та предмет дослідження. Об’єктом дослідження є раціональний розкрій 
рулонних матеріалів на деталі взуття. Предметом дослідженняє вплив кута повороту деталей 
взуття відносно їх основноговикористання матеріалу при його розкрої 
Методи та засоби дослідження. Дослідження ґрунтуються на основних положеннях 
технології взуттєвого виробництва, математичного моделювання, методів обчислювальної 
математики та аналітичної геометрії. 
Наукова новизна та практичне значення отриманих результатів.Дослідження 
дозволило показати, що доцільно шукати раціонні схеми розкрою у межах допустимих кутів 
повороту деталей відносно їх основного положення. 
Результати дослідження.Раціональні й економічні витрати матеріальних і 
енергетичних ресурсів, а також захист навколишнього середовища від забруднення були 
завжди і є пріоритетними напрямками в розвитку України. А для цього необхідно 
зменшувати кількість відходів. Так матеріали складають понад 80% у собівартості взуття, а 
технологічні особливості виробництва взуття призводять до того, що тільки відходи розкрою 
взуттєвих матеріалів складають понад 20%, тому очевидна актуальність раціонального 
використання матеріалів.Томудослідження впливу кута повороту деталей взуттявідносно їх 
основного положення на процент використання матеріалу при його розкроїє актуальною 
задачею. 
Дослідження проводились для дванадцяти моделей взуття та таких параметрів 
матеріалу та схем розкрою: ширина матеріалу –1400 мм; довжина матеріалу – 3000 мм, 
міжлекальний  місток 3мм; діапазон зміни кута повороту деталі відносно її основного 
положення від -100 до 100; крок зміни кута повороту деталі – 10. Результати досліджень 
приведені в таблиці 1. 
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Висновки. Дослідження показали, що якщо проектувати раціональні схеми розкрою 
для деталей з допустимим кутом повороту від -10 до 10 то можна зекономити до 2% 
матеріалу.  
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